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Kualitas audit dapat digunakan sebagai tolak ukur keakuratan dan realibilitas 
laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Auditor sebagai dasar pengambilan 
keputusan dimasa yang akan datang oleh manajemen. Namun beberapa tahun 
terakhir ini banyak ditemukan fenomena kasus skandal manipulasi laporan 
keuangan yang mengakibatkan menurunnya kualitas audit. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh independensi, kompentensi, due professional care, 
akuntabilitas, etika profesi, time budget pressure dan tenure audit terhadap 
kualitas audit. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang 
berada di KAP Kota Semarang, teknik pengambilan sampelnya dengan purposive 
sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. 
Analisis data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji 
instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji model fit, koefisien determinasi 
(adjusted R2), analisis regresi berganda, uji hipotesis yang meliputi uji t. 
Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden mengenai independensi, kompetensi, 
due professional care, akuntabilitas, etika profesi, time budget pressure dan 
kualitas audit termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil olah data dengan 
menggunakan alat analisis regresi linier berganda maka didapatkan hasil bahwa 
independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit dengan nilai 
signifikansi/2 0,000, kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 
dengan nilai signifikansi/2 0,0205, due professional care berpengaruh positif 
terhadap kualitas audit dengan nilai signifikansi/2 0,0190, akuntabilitas 
berpengaruh positif terhadap kualitas audit dengan nilai signifikansi/2 0,0205, 
etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit dengan nilai 
signifikansi/2 0,0120 dan time budget pressure  berpengaruh negatif terhadap 
kualitas audit dengan nilai signifikansi/2 0.0000. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah bahwa independensi, kompentensi, due professional care, akuntabilitas 
dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sementara time 
budget pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 
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